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La presente propuesta tiene como objetivo mejorar el desempeño de los 
estudiantes de la institución educativa Abraham Reyes del municipio de Bello 
en el área de matemáticas, para ello se diseñó una estrategia de intervención 
basada en las TIC, apoyadas en la plataforma Moodle y los Objetos Virtuales 
de Aprendizaje (OVA), con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la matemática, específicamente en el concepto de función.  
Estas herramientas tecnológicas permiten una variedad de ambientes 
motivacionales que buscan despertar un interés marcado hacia el adquisición 
de la matemática y orientados a una aprendizaje significativo crítico que 
permiten al estudiante ser competente en la matemática y en su  diario vivir.   
Los resultados comparativos luego de la mediación, demuestran un mayor 
desempeño en los estudiantes que tuvieron su intervención en la plataforma 
Moodle y los objetos virtuales de aprendizaje, en relación con el grupo de 
estudiantes que trabajaron los mismos procesos conceptuales desde la 
pedagogía tradicional. 
 
Palabras clave: Función, Moodle, objetos virtuales de aprendizaje, aprendizaje 
significativo crítico.   





The purpose of this study is to improve the performance in Mathematic subject of the 
Students at Abraham Reyes high school in Bello Municipality. In order to achieve this 
goal a strategy of intervention based on TIC’s was designed, it was supported in Moodle 
platform and (VOA) Virtual Learning Objects with the purpose of strengthening the 
mathematics teaching-learning process, specifically with the concept of function. These 
technological tools provide a variety of motivational environments which have as 
purpose to awaken interest to the learning of mathematics and oriented to a critical and 
meaningful learning which allow students to be competent with the use of mathematics 
in their lives. 
The comparative results after mediation, demonstrated a better performance in the 
students who intervened in Moodle platform and virtual learning objects (VOA) 
compared to the students who worked the same conceptual processes based on the 
traditional pedagogical way. 
 
Keywords: function, Moodle, virtual learning objects, critic Relevant learning. 
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 “Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino 
que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema 
significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más 
complejos” (MEN 2006). La enseñanza de la matemática siempre ha estado marcada por 
la falta de interés de la mayoría de los estudiantes, quienes la consideran necesaria para 
su vida, pero no lo suficientemente llamativa, debido la pedagogía tradicional implementada 
para su proceso de enseñanza. Es por esto que se implementa una propuesta de 
intervención en el aula basada en herramientas tecnológicas, específicamente con la 
utilización de la plataforma Moodle y en ella se diseñan varios Objetos Virtuales de 
Aprendizaje, los cuales buscan generar ambientes motivacionales que permitan despertar 
el interés en los estudiantes y así mejorar su rendimiento en esta área. 
El desempeño de los estudiantes de la institución educativa Abraham Reyes en el 
área de matemáticas no ha sido el mejor, tanto en los procesos evaluativos internos como 
externos; esto se debe a la baja motivación que los estudiantes tienen hacia los procesos 
educativos, y que no ven el estudio como una ruta que permita mejorar sus condiciones de 
vida. Es por ello que esta propuesta busca en primera instancia generar ambientes 
favorables para la adquisición del conocimiento que permitan cambiar la postura que tienen 
hacia la educación, además que el aprendizaje adquirido sea significativo y le permita 
mejorar su desempeño en los procesos evaluativos internos y externos, específicamente 
en las pruebas saber; pero primordialmente, que su proyecto de vida cambie de los 
estándares de la comunidad donde conviven, y de este modo visualicen  un futuro 
universitario y vean la educación como el camino al cambio. 
La propuesta se basa fundamentalmente en los principios del aprendizaje 
significativo crítico, el cual busca estar fuera de los parámetros de la pedagogía tradicional, 
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por medio de los nuevos ambientes de conocimientos basados en las TIC, y que permiten 
que el estudiante despierte el interés hacia el adquisición de la matemática y así conlleve a 
una aprendizaje significativo que le sirva para ser competente en su desempeño en la 
sociedad. 
La presente propuesta está organizada de la siguiente manera: en el primer capítulo 
encontramos la delimitación de la problemática  y el  referente teórico sobre el concepto de 
función, las  TIC en la enseñanza de las matemáticas y el aprendizaje significativo crítico; 
en el segundo capítulo se habla sobre el diseño metodológico de la propuesta basada  en 
las TIC, específicamente en los objetos virtuales de aprendizaje vinculados en la plataforma 
Moodle que se llevó a cabo en la institución educativa Abraham Reyes con los estudiantes 
del grado once; en el capítulo tres se desarrolla toda la propuesta e intervención; en el 
cuarto capítulo se pueden observar los resultados obtenidos tanto desde lo cuantitativo y 
cualitativo; por último se presentarán las conclusiones y recomendaciones encontradas a 
partir del desarrollo de la propuesta.
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1. CAPITULO I. DISEÑO TEÓRICO 
1.1. Selección y delimitación del tema 
Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)  como estrategias metodológicas para el 
proceso significativo de la enseñanza y aprendizaje del concepto de la función para 
estudiantes del grado once de la Institución Educativa Abraham Reyes de Bello.  
1.2. Planteamiento del problema. 
1.2.1. Descripción del problema. 
La problemática que se quiere abordar es el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes del grado once de la institución educativa Abraham Reyes, en el área de 
matemáticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la función.  
Se ha observado que  los estudiantes presentan bajo desempeño en el área de 
matemáticas debido a varios motivos o circunstancias en las que encontramos, en primer 
lugar, la poca motivación que los estudiantes manifiestan hacia ella, causado por los 
procesos tradicionales implementados en años anteriores. Esto conlleva a que los 
educandos tengan dificultades por la poca aprehensión de los elementos matemáticos de 
grados anteriores; por tanto, al no existir unas bases sólidas para el aprendizaje, no logran 
desempeñarse asertivamente en el año presente.  
Otras de las razones más evidentes son, la actitud presentada por los estudiantes y 
la falta de creatividad de educadores hacia los procesos y herramientas utilizadas para la 
enseñanza y la evaluación, ya que se han identificado métodos muy estandarizados, que 
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más que un potenciador de las competencias básicas es un “castrador” o delimitador de las 
mismas. 
Por otro lado, nos enfrentamos a una de las mayores problemáticas de la institución, 
y es la situación socio-cultural y económica del estudiante, puesto que en muchas 
ocasiones estos son parte activa de la economía familiar; otros llegan sin poder abastecer 
sus necesidades primarias de alimentación y otros tienen dificultades de índole social, como 
la violencia intrafamiliar, la drogadicción y prostitución en el hogar, entre otras. Todo lo 
anterior, ha llevado a que los estudiantes tengan resultados no deseados en todos los 
procesos matemáticos, específicamente en las competencias de resolución de problemas 
y la comunicativa, lo que se ha visto reflejado en el bajo rendimiento en las pruebas internas 
y externas. Así mismo, existe una gran deserción escolar causada en primer lugar por la 
pérdida de año, y muy poca proyección hacia la vida universitaria, lo que acrecienta 
notablemente los problemas sociales del barrio. 
Todo lo anterior, lleva a indagar sobre la manera de crear ambientes motivadores 
hacia los estudiantes  para la adquisición significativa de los conceptos matemáticos, 
especialmente en proceso de la función, ya que este concepto adquirido de manera 
significativa, le permitirá desempeñarse con naturalidad en las siguientes 
conceptualizaciones. Esto podrá ser posible con la utilización de situaciones problemas que 
partan de la realidad de su entorno y con la implementación de las TIC, específicamente 
OVA, el interés y la motivación hacia el trabajo será mayor y de este modo adquirirá nuevos 
conceptos matemáticos y se mejorará su nivel y desempeño académico. 
1.2.2.  Formulación de la pregunta. 
La manera de motivar a los estudiantes hacia la adquisición de los conceptos 
matemáticos, especialmente en el proceso de la función, ya que este concepto adquirido 
de manera relevante, le permitirá desempeñarse con naturalidad en las siguientes 
conceptualizaciones. ¿Los objetos virtuales de aprendizaje (OVA), son ambientes 
motivacionales que permitirán a los estudiantes tener un aprendizaje significativo de la 
función y además mejorara su nivel y desempeño académico? 




La  presente propuesta parte de la necesidad de encaminar a los estudiantes hacia 
un cambio de perspectiva y opinión que tienen frente a la asignatura de matemáticas, 
buscando específicamente, acercarlos de manera significativa al concepto de función, y con 
ello mejorar sus aprendizajes. 
El interés por desarrollar esta investigación sobre el tema de la función,  se deriva 
de las constantes  observaciones y la experiencia de varios años en la educación,  lo que 
ha permitido analizar que en el grado once se presentan dificultades en lo que se refiere a 
este tema, en la medida en que es un concepto de difícil apropiación para muchos de los 
estudiantes. 
Se busca entonces, que a través de diferentes estrategias de aula, se cause un gran 
impacto y acercamiento, que permita que el estudiante pueda relacionar y encontrar 
significado a sus aprendizajes relacionándolos con su diario vivir, a la vez que lo pueda 
asumir como una herramienta que le será útil en un futuro. 
Es por ello que, a través de esta propuesta, se pretende poder  implementar algunos 
procesos de enseñanza y aprendizaje, que permitan al estudiante una conceptualización 
acertada, al apropiarse significativamente de los procesos matemáticos; cambiando su 
perspectiva hacia la educación y su contexto, visionando un futuro diferente a lo vivenciado 
en el hogar, barrio, comunidad e institución, y con ello pensar y aspirar a una educación 
superior.  
Esta propuesta a su vez, busca que los estudiantes de la institución educativa 
Abraham Reyes del sector de Niquía  Camacol, los cuales pertenecen a una comunidad de 
estrato 0, 1 y 2 y que a su vez se encuentra influenciados por los grupos al margen de la 
ley, las drogas, familias disfuncionales entre otras, vean  caminos diferentes a los que su 
entorno les ofrece, haciendo de ellos sujetos con aspiraciones y un proyecto de vida 
diferente al que por necesidad les  ha tocado vivir.  
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la razón principal entonces de esta propuesta 
de  profundización en las herramientas de enseñanza en la matemática, es buscar que los 
estudiantes logren una motivación especial frente a la asignatura, que permita a sí mismo, 
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cambiar la percepción de la educación y fomentar un futuro para  la comunidad diferente al 
que hoy se vive. 
1.4.  Objetivos 
1.4.1. Objetivo General 
Diseñar una propuesta de enseñanza mediada por  Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(OVA) para el aprendizaje significativo del concepto de función. 
1.4.2.  Objetivos Específicos 
 Determinar  y especificar las estrategias o metodologías  para la enseñanza y  
aprendizaje de la función basadas en las OVA. 
 
 Analizar e intervenir a través de la estrategia metodológica basada en problemas, 
que utilice las nuevas tecnologías como una herramienta en el aprendizaje del 
estudiante.  
 
 Diseñar e intervenir con la estrategia metodológica basada OVA, permitiendo la 
interacción del estudiante con las nuevas tecnologías como instrumento de 
aprendizaje significativo de la función. 
 
 Evaluar el desempeño de la estrategia planteada mediante Objetos virtuales de 
aprendizaje (OVA) y el  aprendizaje significativo, además de la motivación obtenida 
por los estudiantes. 
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1.5. Marco referencial 
1.5.1. Referente Antecedentes. 
Los referentes de antecedentes se resumen en la siguiente tabla. 
Tabla 1 Referente de antecedentes 







































Es una artículo de 
revista que plantea 
como los estudiantes 
reconocen un solo 
registro semiótico, entre 
gráfico, formal y 
lenguaje natural y como 
desde el aula se hace 
énfasis en el formal. 
Se hizo con 




mucho énfasis a 
las respuestas de 
los estudiantes en 
el proceso de 
funciones reales. 
Concluyeron que los 
estudiantes presentan 
muchas dificultades en 
la relación de los 
diferentes registro, 
además la 
interpretación por medio 
de la gráfica, es muy 
deficiente, los registros 
en el aspecto formal son 
más positivos, siempre 
y cuando no se deban 
relacionar los registros 
entre sí, además 
concluyen, que la 
deficiencia se puede 
haber dado por el 
proceso de enseñanza 




n de la función 
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Es una tesis de 
maestría en educación 
énfasis en educación 
matemática    
Se diseñó una 
experiencia de 
aula desde la 
metodología de 
investigación 









la función lineal y 
afín. 
“El trabajo desarrollado 
con los estudiantes de 
noveno grado, a partir 
del conjunto de tareas 
propuestas en relación 
con el objeto 
matemático función 
lineal y afín, permitió 
evidenciar la 
importancia de orientar 
actividades hacia la 
constitución de los 
objetos mentales 
variable y dependencia, 
fundamentales para la 
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Es una tesis de 
maestría en enseñanza 
de las ciencias exactas 
y naturales. 
Se realizó basada 
en el aprendizaje 





Los resultados que 
obtuvieron en la tesis 
fueron positivos, ya que 
la metodología utilizada 
con las tic, mejoraron 
según los datos 
estadísticos y 
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Estudio de caso 
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noveno de la 
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un grupo piloto y el 
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a cabo un análisis 
cuantitativo y 




en la tesis, sus 




























El artículo se 
realizó con la 
intención de 
establecer algunas 
dificultades de los 
estudiantes en el 
proceso de 
aprendizaje de los 
estudiantes del 
concepto de 





concepto y la 
representación 
gráfica de la 
misma. 
“Cada docente, como 




práctica docente. Es 
fundamental reflexionar 
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actividad cognitiva de 
conversión que 
efectúan los estudiantes 
en el aprendizaje del 
concepto de función 
permitió observar la 
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Se hizo a través de 
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didácticas en  
guías de acción 
basadas en el 
aprendizaje 
significativo y el 
uso de las TIC. 
Para el 
aprendizaje de la 
función lineal. 
Se concluye que por la 
ayuda de geogebra 
hubo mayor 
comprensión en el 
objeto matemático 
trabajado, en este caso 
la función lineal(Fredy y 
Rojas 2013). 
1.5.2. Referente  teórico TIC 
Con la intención de vincular los procesos educativos a las diferentes herramientas 
tecnológicas, es importante conocer las características más importantes de algunas de ellas 
y su funcionalidad, entre las cuales tenemos la plataforma Moodle, LMS, OVA, eXelearning 
y como ellas nos permiten generar ambientes motivacionales mejorando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la educación. 
Para iniciar tendríamos que preguntarnos que es una plataforma LMS, “son espacios 
virtuales de aprendizaje orientados a facilitar la experiencia de capacitación a distancia, 
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tanto para instituciones educativas como empresas. LMS es el acrónimo en inglés de 
Learning Management System, que podría traducirse como sistemas para la gestión de 
aprendizaje. 
Esta plataforma posibilita la creación y aplicación de «aulas virtuales» en las cuales se dan 
la interacción entre docentes y estudiantes, donde se desarrollan procesos evaluativos, 
intercambios de información y aprendizajes a través de los debates virtuales, entre otros, lo 
que enriquece su conocimiento a partir de su vinculación y comunicación con los otros. 
Las LMS traen consigo muchos beneficios, entre los cuales podríamos destacar: 
 Los estudiantes pueden tener acceso en cualquier momento y lugar, posibilitándoles 
mayor acercamiento a los conocimientos a desarrollar  de acuerdo a su ritmo y 
tiempo disponible para ello. 
 Para  ingresar a esta plataforma se requiere solo de un manejo básico del 
computador y el internet. 
 El aprendizaje y la interacción entre maestros y aprendices es continuo.  
Por otra parte, los LMS cuentan con las siguientes características:  
Centralización y automatización de la gestión del aprendizaje: implica una 
flexibilización en la cual la plataforma puede modificarse de acuerdo a las necesidades de 
los estudiantes y del proceso formativo que se está realizando, de acuerdo a los avances o 
dificultades que estos vayan presentando.    
Interactividad: es la relación que se puede dar entre el estudiante y su aprendizaje, el 
docente y el estudiante, y entre los mismos estudiantes para lograr o desarrollar la adquisión 
de conocimientos.  
Estandarización: posibilita utilizar y compartir información brindada por otros usuarios.    
 Por otra parte se tiene la plataforma Moodle, la palabra Moodle originalmente es un 
acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de 
Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). “Una de las principales 
características de Moodle sobre otros sistemas es que está hecho en base a la pedagogía 
social constructivista, donde la comunicación tiene un espacio relevante en el camino de la 
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construcción del conocimiento. Siendo el objetivo generar una experiencia de aprendizaje 
enriquecedora" (Martínez, 2008) 
 
Moodle presenta varias ventajas que facilitan los procesos de aprendizaje, entre 
estas tenemos:  
 
 No tiene un límite de estudiantes que puedan interactuar en la plataforma. 
 Posibilita la creación e implementación de entornos virtuales de aprendizaje. 
 Sirve como herramienta complementaria para la enseñanza presencial. 
 Permite una evaluación más integral, debido a que trabaja diferentes métodos de 
aprendizaje y cada estudiante es participe de su ritmo en la adquisición del mismo. 
 
"Moodle está basado en contenidos que se montan en un servidor web, esto hace 
posible que los estudiantes puedan ingresar en todo momento para revisar los cursos en 
los que están inscritos. Moodle está programado sobre PHP  un lenguaje de programación, 
por esta razón el servidor debe ser compatible con dicha tecnología.”(Ros 2008), es resaltar 
que Moodle será la plataforma del curso, donde se vincularan los ambientes motivacionales 
a partir de OVA. Un OVA es un objeto de aprendizaje que permite la vinculación de recursos 
digitales con una intencionalidad educativa basada en instrumentos visuales, escritos y 
procesos evaluativos a partir de la interacción que se realiza. 
La creación de las OVA se da a partir de eXelearning, que es la herramienta que permite 
su creación sin necesidad de tener conocimientos de programación. 
EXeLearning posee características tales como:  
 Es multiplataforma: funciona en diferentes sistemas operativos. 
 Genera contenidos didácticos estandarizados y, por tanto, reutilizables. 
 Permite incluir en sus páginas diferentes contenidos multimedia 
 Integra distintos formatos de presentación o iDevice. 
 Permite exportar los proyectos a diferentes formatos: página Web o como paquetes 
de contenido IMS, SCORM 1.2 o Common Cartridge que posteriormente pueden 
ser leídos por una plataforma de aprendizaje virtual tipo Moodle. 
 El programa no se considera terminado y sigue desarrollándose y mejorando 
gracias a las aportaciones de muchos desarrolladores. 
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 EXelearning es software libre con licencia GNU (código fuente libre con la 
obligación de que cualquier versión desarrollada a partir de él debe acogerse al 
mismo tipo de licencia).(Educativas s/f) 
Por las virtudes brindadas por este programa será la base en el diseño de una de las OVA, 
ya que nos permite vincular de muchas maneras el conocimiento a desarrollar y generar un 
ambiente motivacional que despierte el interés de los educandos hacia el aprendizaje de la 
matemática, específicamente del concepto de función. 
1.5.3. Referente teórico pedagógico 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje que se vive en la actualidad, es difícil 
imaginarse éste sin la utilización de las TIC, como una herramienta facilitadora de 
adquisición de conocimiento desde el Aprendizaje Significativo Crítico, ya que están 
inmersas en el diario vivir del estudiante, y de una u otra manera el centro de interés de los 
mismos esta puesto en las TIC. Es ahí, de donde la formación en competencias y 
aprendizajes matemáticos no se debe aislar de las nuevas tecnologías, sino por el contrario 
apropiarse de estas, en la búsqueda de motivación y anclaje a los conocimientos 
matemáticos, fuera de todas las concepciones y aprendizajes mecánicos trabajados hasta 
el momento, y que en la actualidad está apartando al estudiante, debido falta de interés y 
motivación,  de los procesos de formación. 
Desde este punto de vista, la  propuesta de trabajo adopta el referente teórico del 
Aprendizaje Significativo Crítico en donde se busca superar el aprendizaje mecánico y 
desde las posturas y principios expuestos por Moreira (Moreira 2000) sobre el ASC 
(Aprendizaje Significativo Crítico) lograr una apropiación significativa del concepto de 
función. 
Para ello,  debemos tener claro la importancia y repercusión en la educación de los 
principios del ASC, los cuales son referentes de enseñanza y aprendizaje de la propuesta 
de enseñanza del concepto de función. 
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1.5.3.1. Principio del conocimiento previo. 
Para el ASC, el elemento más importante son los conocimientos previos, puesto que 
el aprendizaje de un nuevo conocimiento es el resultado de la interacción entre los 
conocimientos previos (subsunsores) adecuados y el nuevo conocimiento; como resultado, 
tanto el conocimiento nuevo y el previo se enriquecen y se generan nuevos significados. 
Por ello en esta propuesta, el primer momento se basa en identificar y hacer una  indagación 
sobre los conocimientos ya interiorizados por todos los estudiantes del grupo a quienes se 
les va impartir el tema de función, para ello se utilizará la plataforma Moodle como un 
recurso interactivo, donde el estudiante desarrolla una o varias  encuestas, hace una 
clasificación de relaciones de imágenes que  podrán establecer los conocimientos 
adquiridos con anterioridad, ya que estos saberes previos son la base para aprender los 
nuevos, así lo afirma  Moreira,  para que se dé un aprendizaje significativo crítico debemos 
aprender sobre lo que el estudiante ya sabe y así poder relacionar ese saber previo con el 
nuevo conocimiento (Moreira 2000). 
1.5.3.2. Principio de la no centralización de textos.  
El principio de la no centralización de textos es que tanto estudiantes como 
educadores no tengan en su proceso de aprendizaje y/o enseñanza un solo y único pilar, 
sino por el contrario la utilización de material variado y cuidadosamente seleccionado que 
le permitan  facilitar el aprendizaje significativo crítico. Esta propuesta utilizará diferentes  
objetos virtuales de aprendizaje  (OVA1, introducción elementos de la función) la cual 
se fundamenta  en el principio descrito. 
1.5.3.3. Principio de la no utilización de la pizarra. 
El principio de la no utilización de la pizarra  enuncia la utilización diversa de los 
materiales educativos, metodologías, estrategias didácticas que conlleven a la participación 
activa del educando, donde la enseñanza está centrada en el estudiante y el educador es 
un facilitador, colaborador para la adquisición, en el proceso de utilizar diferentes materiales 
educativos se tiene los objetos virtuales de aprendizaje (OVA2 Análisis y resolución de 
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situaciones problemas) y (OVA3 construcción de problemas simples y socialización 
de los mismos) que se basan en la utilización de diferentes materiales educativos. 
Estos principios fundamentan esta propuesta en varias actividades, una de ellas es 
la introducción al manejo de la plataforma Geogebra, con el cual se busca obtener mayor 
comprensión del objeto matemático a trabajar en este caso la función. 
  Una herramienta enfocada en los principios descritos es a través de un OVA (OVA1 
introducción elementos de la función) enlazado en la plataforma Moodle, donde el 
estudiante encontrará material sobre las percepciones básicas de una función y las 
diferentes representaciones del mismo, la OVA cuenta con material escrito, imágenes, 
vídeos, enlaces de apoyo, además de procesos de comprensión y de interacción individual 
y grupal. 
Otra actividad que se fundamenta en los principio del abandono de la pizarra, y que 
además se complementa con las pautas expuestas por George Polya sobre el 
planteamiento y resolución de situaciones problemas sería: 1. comprender el problema y 
hacer un dibujo de la situación. 2. Crear una estrategia de solución. 3. Implementar la 
estrategia de solución y 4. Comprobar los resultados obtenidos. Para ello se tiene en 
Moodle un OVA (OVA2 Análisis y resolución de situaciones problemas) recurso 
centrado en el análisis de problemas cotidianos y dos etiquetas complementarias como 
recursos de apoyo para los análisis de las situaciones. Con estos se pretende que el 
estudiante tenga una postura más activa en su proceso y  lo cuestione, además desde un 
foro socialice sus avances, observe el de sus compañeros, reciba y aporte en la solución 
de los diferentes interrogantes, y así, adquiera en su proceso de formación un aprendizaje 
crítico, no repetitivo, no mecánico, no entes receptores del conocimiento. Así se da paso a 
lo que Moreira propone, aprender con diferentes estrategias y metodologías de enseñanza 
basados en distintos materiales educativos(Moreira 2000). 
1.5.3.4. Principio del abandono de la narrativa. 
El abandono de la narrativa consiste en utilizar diferentes metodologías de 
enseñanza donde el protagonismo sea del estudiante, para que este cuestione, indague y 
muestre una actitud propositiva frente a su aprendizaje, así el educador habla menos, y se 
transforma en un mediador, colaborador de los procesos de aprendizaje del estudiante. La 
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actividad que se basa en este principio es la  (OVA3 construcción de problemas simples 
y socialización de los mismos). 
1.5.3.5. Principio de la interacción social y el cuestionamiento. 
La interacción social y el cuestionamiento postula  que tanto el estudiante como el 
educador aprendan a aprender, sean sujetos activos en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, aprender a indagar de manera apropiada para aprender el nuevo conocimiento 
significativamente. Todas las actividades propuesta (OVA3 construcción de problemas 
simples y socialización de los mismos) se basan en este principio, ya que se busca que 
el estudiante en la interacción virtual y presencial con sus compañeros y docente, con la 
plataforma y con los objetos virtuales de aprendizaje, se cuestione tanto de su proceso 
como el de sus compañeros y permita una mejor aprehensión del concepto de función. 
La actividad fundamentada en estos principios y además en el  principio de 
abandonar los textos guías y mejorar las estrategias de enseñanza, se tiene el tercer OVA 
(construcción de problemas simples y socialización de los mismos) en Moodle donde 
el estudiante a partir del desarrollo de los OVA y los recursos anteriores de esta (OVA3), 
podrán construir problemas simples de la cotidianidad, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos (definir la relación, establecer  una imagen explicativa, contexto, estrategias 
de solución entre otras) con la finalidad de ser trabajados por sus compañeros y analizar la 
aplicabilidad de los mismos. Este proceso de construcción, permitirá que el estudiante 
delibere sobre su proceso y el de sus compañeros, así, desde la socialización y aprendizaje, 
llevará al estudiante a cuestionarse con regularidad y cada vez con inquietudes más 
relevantes  en su proceso de APS de la función. Moreira lo expresa como una adquisición 
arbitraria y no literal, el estudiante está siendo crítico en la adquisición de su conocimiento, 
le está dando sentido a lo trabajado. Además para Moreira “… implica la búsqueda de otras 
maneras de enseñar, en las cuales, metafóricamente, el profesor hable menos, narre 
menos, y el alumno hable más, participe críticamente de su aprendizaje”(Moreira 2000). 
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1.5.4.  Referente conceptual-disciplinar. 
La enseñanza y el aprendizaje de la matemática en nuestra sociedad son 
fundamentales para la formación integral de los estudiantes desde el derecho a la 
educación, los estándares, lineamientos curriculares establecidos por el ministerio de 
educación, y es ahí donde en el  proceso de formación matemática aparece el concepto de 
función, el cual desde los estándares se encuentra específicamente y como eje central en 
el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos, donde se describe la 
variación y el cambio de situaciones y contextos. Según los estándares básico de 
competencias matemáticas describen “… el  pensamiento tiene que ver con el 
reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el 
cambio en diferentes contextos, así como con su descripción, modelación y representación 
en distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o 
algebraicos”(MEN 2006), lo cual también tiene su influencia en los demás pensamientos: 
geométrico, métrica, numérica y aleatoria. Así mismo, los Estándares básicos de 
competencias en Matemáticas lo plantean como “El estudio de la variación como una base 
fundamental para acceder a los proceso  de generalización propios de cada uno de los 
pensamientos”(MEN 2006), siendo un concepto que no es solo fundamental para 
desarrollar el pensamiento variacional, sino que influye con fuerza en cada uno de los otros 
pensamientos; además posibilita el desarrollo de los cinco procesos generales de la 
actividad matemática: La formulación, tratamiento y resolución de problemas, La 
modelación, La comunicación, El razonamiento y La formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos.  
Desde esta perspectiva, podemos ver como el concepto de función tiene gran 
importancia en la enseñanza de la matemática, desde los procesos básicos de aprendizaje 
de la misma, partiendo inicialmente de las relaciones de cantidades y/o su variación, sus 
diferentes representaciones, iniciando en el proceso de pasar del lenguaje natural al 
algebraico, la ubicación en el plano cartesiano, entre otras; además, desde el saber mismo 
del concepto está estrechamente relacionado con el proceso matemático de la modelación 
de situaciones de contexto del diario vivir. El concepto de funciones es un tema fundamental 
del pre-calculo, el cual debe tener unos cimientos fuertes, ser adquirido significativamente 
para el desarrollo y adquisición de nuevos conocimientos matemáticos como funciones 
exponenciales, radicales y logarítmicas, siendo también fundamental para el desarrollo del 
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cálculo diferencial e integral, lo cual le permite tener diversas aplicaciones en las diferentes 
áreas del conocimiento, específicamente en todas aquellas situaciones donde se relacionan 
dos variables proporcionales; por ejemplo, en la economía  al calcular los valores de oferta 
y demanda, para obtener valores de inversión, entre otras; la Física al representar la 
velocidad de un objeto; en el comercio y negocio en general, con el cálculo de costos y 
precios; además del consumo de servicios (Agua, luz, gas, telefonía), que afecta 
directamente a cada uno de los estudiantes; en el sueldo, ya que este puede ser 
representado por una función y si tiene variables de bonificación;  en la amplificación de un 
receta de cocina, cada ingrediente se está aplicando intuitivamente el concepto de función. 
Es ahí donde el tema toma importancia en el diario vivir del estudiante y de toda la 
comunidad educativa. Así mismo, se puede ver su aplicación en  las ciencias naturales, la 
geometría, la estadística, el crecimiento poblacional desde las ciencias sociales y muchas 
más. 
La función con un proceso matemático primordial para su aprehensión “La 
modelación matemática es fundamental en la enseñanza. A nivel cognitivo, favorece el 
proceso de conceptualización del estudiante y se constituye en una herramienta para 
describir situaciones y fenómenos de la vida cotidiana”(Marta et al., 2014,pag 4), la 
matemática está en todo lo que hacemos, pensamos y sentimos, y el concepto de función 
un tema matemático está representado en infinitas situaciones y fenómenos del contexto 
del diario vivir, específicamente en el estudiante, el gasto diario en la lonchera escolar, el 
trasporte, el consumo de calorías en su desplazamiento, en el seguimiento del torneo de 
futbol del colegio, el arriendo del hogar, el consumo de servicios en el hogar ( más aún en 
este momento que existe el proceso prepago de aquellos, en el cual deben tener claridad 
del consumo diario para que les rinda todo el mes); gastos de mercado, el sueldo de los 
padres,  en la preparación de los alimentos, son infinitas aplicaciones de la función. 
1.5.5.  Referente  espacial 
La Institución Educativa Abraham Reyes es una institución oficial ubicada en la 
Avenida 47 No. 65-62 - Niquía Camacol del municipio de Bello, Antioquia, Colombia donde 
su correo electrónico es ieareyes@yahoo.es. Donde su misión es  propiciar un ambiente de 
aprendizaje adecuado para la formación integral por competencias, desarrollando las 
dimensiones del saber (ser, conocer, hacer y convivir) y fomentando la convivencia 
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armónica y la justicia social y tiene como Visión en el año 2018 ser pionera en formación 
humana, con un  modelo pedagógico holístico innovador en el uso de herramientas 
educativas, aprendizaje e investigación, que fortalezca la apropiación de los valores 
corporativos, reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida a través de la formación 
empresarial y el manejo de las TICS. Además busca trascender a través de la tolerancia, el 
respeto, la equidad, la solidaridad y responsabilidad en toda la comunidad educativa. 
Debido a estar ubicada en el cerro Quitasol, donde en su generalidad la comunidad 
educativa es de estrato socio-cultural 0, 1 y 2 en el que se presentan muchos conflictos 
familiares como  drogadicción, violencia familiar, combos delincuenciales, pobreza 
económica e intelectual, poca formación escolar, los padres a lo sumo son bachilleres, en 
muchos casos los estudiantes asisten a la institución para recibir la alimentación prestada 
en el restaurante escolar, los estudiantes tienen pocas motivaciones hacia el estudio, en 
los últimos años solo el 25% de los estudiantes bachilleres se presentan a la universidad y 
con gran suerte siguen su proceso de formación, ya que no ven el estudio como una 
oportunidad de cambio. Una de las finalidades de la propuesta es cambiar la percepción de 
vida de los estudiantes y  que se proyecten a la educación superior, que pueden decidir qué 
vida vivir y no aceptar el contexto socio-cultural que les toco, además de mejorar los 
resultados en las pruebas saber 11° 
 
Figura 1 Institución Educativa Abraham Reyes. 




Figura 2 Google mapa de la institución educativa Abraham Reyes 
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 CAPITULO II. DISEÑO 
METODOLÓGICO: Investigación aplicada. 
1.6. Enfoque. 
Este trabajo se basa en el modelo de investigación – acción – educativa (IAE); El 
Diseño Metodológico tiene un enfoque  cualitativo, según Esperanza Bausela “… lo 
fundamental de la investigación- acción es la exploración reflexiva que el profesional hace 
de su práctica, la planifique y pueda introducir mejoras productivas…”(Bausela Herreras 
2004), al ser cualitativa permite hacer una reflexión crítica sobre la propuesta y el impacto 
en su intervención y además de mejorar la práctica del que hacer docente, a la luz de 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Además la investigación acción se caracteriza 
por el cambio educativo como lo expone Esperanza Bausela citando algunas características 
expuestas por Kemmis y MacTaggart (1988), “… (i) Se construye desde y para la práctica, 
(ii) pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que procura 
comprenderla, (iii) demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias 
prácticas, (iv) exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 
coordinadament  e en todas las fases del proceso de investigación, (v) implica la realización 
de análisis crítico de las situaciones y (vi) se configura como una espiral de ciclos de 
planificación, acción, observación y reflexión”(Bausela Herreras, 2004). La metodología 
investigación acción educativa como lo expone Kemmi y Mac permite construir desde y para 
la práctica docente, transformando desde la participación del mismo y de los estudiantes 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, además al ser de una postura cualitativa 
reflexiva crítica, permite hacer un análisis detallado de la intervención y poder concluir sobre 
el éxito de la misma. 
1.7. Método. 
Acorde a la metodología de investigación acción educativa, el método a trabajar en 
el trabajo final es investigación acción el cual consta de tres  fases, diagnóstico, plan de 
acción (Diseño e intervención en el aula);  por último la  evaluación y reflexión. 
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1.7.1.  Diagnóstico. 
En esta primera etapa del método se identificó una problemática en la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática específicamente en el aprendizaje del concepto de función  
en la Institución Educativa Abraham Reyes, en base a la temática se formula un problema 
y una pregunta, además se establecieron unos objetivos generales y específicos para 
desarrollar la propuesta de intervención en el aula, además de un rastreo de antecedentes 
sobre la enseñanza del concepto de función y la utilización de las TIC para ampliar la 
perspectiva de la misma, también una revisión bibliográfica de documentos rectores del 
MEN, estándares, lineamientos, derechos básicos de aprendizaje con relación a la 
enseñanza y aprendizaje de la función y una revisión bibliográfica de la teoría del 
aprendizaje de significativo crítico en la enseñanza de la función.  
1.7.2. Plan de acción 
En una segunda etapa se diseña una propuesta de intervención basada en 
actividades con OVA apoyado en algunos principios de la teoría del aprendizaje significativo 
crítico de Moreira,  se diseña  la prueba escrita de evaluación de preconceptos, 
seguidamente se elaboran los OVA y el foro de discusión y se diseñan la evaluación de la 
intervención.  
1.7.2.1. Intervención. 
En esta fase se realiza la intervención en el aula, la cual es una actividad compartida 
entre docente y estudiante, En primera instancia se busca  que el estudiante aprenda, 
además de las fortalezas y debilidades de la propuesta. 
1.7.3.  Evaluación. 
En la cuarta y última etapa a la luz de la teoría del ASC de Moreira,  se diseñan los 
instrumentos de evaluación final o global para la propuesta, además se hace un análisis 
cualitativo que nos permita reflexionar sobre los resultados obtenidos en los estudiantes en 
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todos aquellos instrumentos que me permitieron recolectar datos y así poder concluir que 
tanto favoreció el ambiente de OVA en la aprehensión del concepto de función. 
1.8.  Instrumento   de   recolección   de información y análisis de 
información. 
1.8.1. Pruebas escritas: 
La característica de la prueba en 80% es de selección múltiple y el 20% restante pregunta 
abierta, las preguntas condicionadas y cada opción de respuesta permite observar el grado 
de adquisición de los conceptos. 
1.8.2. Pruebas virtuales: 
Las pruebas virtuales, son test interactivos de selección múltiple y respuestas simples, la 
información es escrita. 
1.8.3. Foros de discusión y de apoyo: 
El foro es una herramienta en la cual se busca orientar algunos procesos, por medio de 
unas preguntas de análisis, además de resolver las inquietudes de los estudiantes,  nos 
deja una información escrita virtualmente. 
1.8.4. Objetos virtuales de aprendizaje (OVA): 
Es un conjunto de recursos digitales, que crea  ambientes favorables para el aprendizaje, 
además de la participación activa de los estudiantes por medio de la interacción en la misma 
y los aportes en ella, nos deja una información escrita virtual, resultado de encuestas y test 
en el mismo, además de los informes de desempeño de las tareas y talleres en mismo. 
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1.9. Población y muestra. 
La intervención de la propuesta se llevara a cabo en el grado once, grupo 2, que se 
encuentra conformado por 30 estudiantes, con edades que oscilan entre los 15 y 21 años, 
de los cuales se tienen dos estudiantes con presuntivas necesidades educativas especiales 
(NEE), además de extra edad, de la Institución Educativa Abraham Reyes del municipio de 
Bello, de carácter oficial con población mixta en la sede central y jornada de la mañana. 
1.10. Delimitación y alcance. 
Al finalizar la intervención de la propuesta, se realizan las conclusiones y las 
respectivas recomendaciones, mediante las cuales se valide o no el impacto esperado en 
la intervención en la enseñanza y aprendizaje de la función  a través de los OVA. Este 
documento se entregara completamente acabado para el beneficio de la comunidad 
educativa, específicamente de los estudiantes. 
1.11. Cronograma. 
Tabla 2 Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1:  
Diagnostico. 
Identificar  y caracterizar 
el problema de 
investigación y las 
diferentes circunstancias 
que lo pueden generar. 
Revisar los documentos 
rectores del MEN sobre 
la enseñanza del 
pensamiento variacional 
y en particular el 
concepto de función 
lineal. 
1.1. Revisión bibliográfica sobre la teoría del aprendizaje 
significativo crítico, aplicadas  para la enseñanza de 
las funciones lineal 
1.2. Identificación de una problemática matemáticas, 
diseño de una pregunta y el objetivo general y los 
especificos. 
1.3. Revisión bibliográfica sobre los objetos virtuales de 
aprendizaje. 
1.4. Revisión bibliográfica de los documentos del MEN 
enfocados a los estándares y los derechos básicos 
de aprendizaje  en la enseñanza de la función lineal 
en el grado noveno. 
1.5. Revisión bibliográfica de herramientas TIC 
utilizadas para la enseñanza de la función lineal. 
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1.6. Aplicar una prueba inicial de selección para 
identificar los conocimientos previos de los 
estudiantes. 
Fase 2: Diseño  Construir una propuesta 
de intervención en el 
aula basada en Objetos 
Virtuales de Aprendizaje 
(OVA), que permita un 
aprendizaje significativo 
crítico del concepto de 
función lineal. 
2.1 Diseño y construcción de actividades para 
evaluación de los preconceptos. 
2.2 Diseño y construcción los objetos virtuales de 
aprendizaje (OVA) para la enseñanza del concepto 
de función. 
2.3 Diseño y construcción de instrumentos evaluativos 
para el desarrollo de la intervención. 
2.4 Diseño y construcción de instrumentos evaluativos 
tipo prueba selección múltiple. 
Fase 3: 
Intervención en el 
aula. 
Realizar la intervención 
en el aula, con la cual se 
pretende superar las 
dificultades encontradas 
en el aprendizaje de la 
función lineal. 
3.1 Intervención de la estrategia didáctica basada en 
objetos virtuales de aprendizaje para la  enseñanza 
de la función. 
3.2 Construcción y aplicación de actividades evaluativas 
durante la implementación de la propuesta 
3.3 Construcción y aplicación de una actividad evaluativa 
al finalizar la implementación de la propuesta. 
 
Fase 4: Evaluación Evaluar el desempeño  
de la propuesta de 
intervención planteada 
por medio  de objetos 
virtuales de aprendizaje 
(OVA) en los estudiantes 
del grupo 9°1 de la 
Institución Educativa 
Abraham Reyes y 
además evaluar la 
propuesta de 
intervención. 








encontrado en la 
intervención de la 
propuesta. 
5.1.    Análisis de los resultados obtenidos al implementar 
la  propuesta  de OVA para la enseñanza y aprendizaje 
significativo de la funció en de grado once de la Institución 
Educativa Abraham Reyes. 
5.2.  Plantear las diferentes recomendaciones, de 
acuerdo al análisis y conclusiones obtenidas luego de la 
intervención en el aula  
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2. CAPITULO III. OBJETOS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE. 
En  el presente capítulo se realizará una descripción detallada de cada una de los 
Objetos Virtuales de Aprendizaje y cómo fue el desarrollo, intencionalidad y herramientas 
utilizadas en la elaboración de las mismas, lo cual permite visionar la facilidad y aplicabilidad 
de cada una de ellas. En el trabajo se desarrollaron tres OVA con herramientas tecnológicas 
diferentes, cada una con la finalidad de generar un ambiente  motivacional en el estudiante 
que permita  a través del interés por el conocimiento adquirido para que sea significativo y 
conlleve a mejorar su desempeño en el entorno académico  y socio- cultural. 
3.1 OVA 1 “Conceptos básicos de la función” 
En primera instancia se trabajó una OVA en la plataforma eXcelearning, este objeto 
permite la vinculación de mucha variedad herramientas en un mismo espacio, lo cual puede 
generar mayor interés en los educandos, la primera lleva el nombre “conceptos básicos de 
la función”, esta OVA está dividida en ocho  temas que se relacionan mutuamente uno con 
el otro, los cuales  deben ser abordados de forma consecutiva, en el primer tema o actividad 
expuesta a los estudiantes se encuentra el objetivo de toda la OVA y la   vinculación 
inmediata con el concepto  general de función, desde sus particularidades, por ello se da 
comienzo con una definición de relación matemática desde la web, por eso existe un vínculo  
a Definición.de, la cual permite un acercamiento desde la comprensión del texto, luego de 
la lectura, el estudiante tiene acceso a un video donde puede ampliar y clarificar la lectura 
y por último una pregunta de comprensión.  
Figura 3 OVA “conceptos básicos de la función” 
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El segundo tema se platea un vídeo sobre la función y una de sus representaciones 
el diagrama sagital, además de abordar  el concepto de dominio a partir de dicha 
representación y cada temática termina con una serie de preguntas referidas a la temática 
desarrollada. En el tercer tema se trabaja la  representación desde la tabla de valores y 
para ello el estudiante tiene a su disposición un vídeo sobre la tabla de valores y un paquete 
de preguntas referidas a los tres temas anteriormente trabajados. 
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Figura 4 OVA 1 
 
En el siguiente tema se plantean una serie de videos de como graficar puntos, 
funciones en el plano cartesiano, además un enlace directo a  la plataforma en línea de 
Geogebra, buscando que el educando se relacione con el plano cartesiano, experimente y 
pueda utilizar la herramienta en la solución de cualquier tipo de función que se lo requiera, 
para ello el educando desarrollo otro conjunto de preguntas que lo obligan a utilizar el plano 
cartesiano para responder correctamente. 
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Figura 5 OVA Plano Cartesiano 
 
 
 Continuando con la temática  se incluye un trabajo en la herramienta de una función 
en su forma algebraica, lenguaje natural al matemático, para ello, en la OVA se hace un 
enlace a una presentación con todo lo que tiene que ver con la parte algebraica con 
diferentes ejemplos que permitan acercarse al proceso correcto y  termina  con un pequeño 
cuestionario de afianzamiento de procesos trabajados. Las tres temáticas faltantes del 
desarrollo de la OVA son elementos de profundización hacia el estudiante, ya que se trabaja 
particularmente la función lineal, cuadrática y sus partes principales y las propiedades de 
las funciones, esto con el fin de tener  bases sólidas en el desarrollo de las siguientes 
situaciones. 
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3.2 OVA 2 SITUACIÓN PROBLEMA 
En este segundo momento se desarrolló un objeto virtual basado en la 
plataforma “pear deck”,(es una plataforma virtual, la cual encontramos en la red, 
abierta para procesos educativos, la cual solo necesita de una cuenta de correo para 
la utilización de la misma), es una herramienta para hacer presentaciones con los 
mismos elementos que “power point”, pero que permite la interacción de cada 
estudiante con la diapositiva en específico, lo cual conlleva a cada estudiante a 
interactuar con ella, aportar e inclusive seleccionar la opción correcta a una pregunta 
en especial, además que puede determinar el estado de los educandos entrando a 
la presentación y finalizando la misma, cabe detallar que este proceso se hace en 
línea con todos los educandos, a diferencia del OVA 1 que tenían la posibilidad de 
interactuar en cualquier momento y espacio, solo con tener internet y un dispositivo. 
Para este se diseñó una situación problema basada en una contextualización 
del diario vivir en el hogar, para eso se utilizó la cuenta del acueducto y una serie de 
preguntas guías que llevarán al educando a establecer parámetros claros de 
solución a la situación y poder concluir procesos claros en la adquisición del 
conocimiento. Ver las figuras acordes a la situación. 
Figura 6 OVA 2 Situación Problema. 
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Como se observa en la figura la primera visualización que los estudiantes tendrán 
es sobre cómo solucionar un problema, por lo cual tienen a su disposición un vídeo corto 
el método de Polya, para dar solución a una situación problema, lo cual será la base para 
desarrollar con éxito la situación problema planteada a continuación. 
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Figura 7 OVA 2, Situación Problema. 
 
 Luego de analizar la situación en general se plantean un grupo de preguntas que se 
pueden abordar de manera individual o grupal, con el fin de observar la capacidad de 
análisis de los estudiante, cabe resaltar que cada uno de ellos escribirá sus respuestas en 
la presentación según vaya desarrollando la misma, luego el docente tendrá acceso a todas 
las respuestas de sus educandos para hacer un proceso evaluativo y particularizado. 
Además se diseño de tal manera que inclusive la grafica de la función trabajada se pueda 
realizar en la presentación y luego de terminar con todo el desarrollo de la misma que 
permite la interacción individual con la presentación, las respectivas acotaciones del 
docente y las generalidades en los momentos adecuados tanto por estudiante como 
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docente se finaliza con una definición formal del concepto particularmente trabajado, para 
nuestro caso el concepto de función. 
Figura 8 OVA 2, Situación Problema. 
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 Luego de que los estudiantes desarrollen toda la OVA sobre la situación problema, 
deben presentar un examen escrito sobre otra situación problema, pero en este caso sobre 
el desplazamiento en bicicleta con  unas características específicas que llevara al 
estudiante a resolver la situación. (Ver Anexo D). 
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3.3 OVA 3 Construcción de problemas simples y 
socialización. 
En el tercer y último objeto virtual de aprendizaje se diseñó para ser trabajado en tres 
momentos, el primero de aportes individuales a través de una plataforma llamada Padlet, 
la cual permite que todos los participantes interactúen en ella y aporte en la misma, lo cual 
busca generar problemas simples desde una perspectiva particular hasta una generalizada 
por el grupo de estudiantes trabajando en ella, es socialización constante de las ideas 
planteadas. 
Figura 9 OVA 3 Padlet Construcción de problemas.  
 
 En un segundo momento se desarrolla la actividad en el aula de clase, ya de manera 
grupal, lo cual busca la interacción personal entre los educando, por ello cada grupo 5 
estudiantes debe generar 3 problemas simples y compartirlos de manera de debate y 
análisis al resto de compañeros, con la finalidad de fortalecer al máximo las situaciones 
planteadas y ser críticos de los conceptos trabajados. Y un tercer momento la socialización 
a través de un recurso interactivo en la plataforma Moodle, el foro con el cual se busca que 
los estudiantes manifiesten la importancia del trabajo realizado con los objetos virtuales de 
aprendizaje y den aspectos a mejorar en la implementación de la misma. 
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Figura 10 OVA 3, Foro. 
 




3. CAPITULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 
3.1. Perfil de los Grupos  
El grupo de tratamiento y de control analizados son 11°2 y 11°1 respectivamente 
respondieron a una prueba diagnóstico de 15 preguntas con la finalidad de identificar los 
conocimientos previos de los estudiantes, los cuales permitieron establecer pautas claras 
de trabajo y el diseño de las OVA para la intervención en el grupo de tratamiento y poder 
comparar su impacto con los resultados con el grupo control y observar con detenimiento 
el impacto de la misma. 
Como base comparativa al uso de OVA en la plataforma virtual se tiene al grupo 
control, el cual se compone por 31 estudiantes: el 38,71% de sexo masculino y el 61,29% 
femenino; el rango de edad va de 15 a 18 años, siendo la mayoría adolescentes (58,1%) 
de 17 años  y dos adultos de 18 años (ver figura 4-1), además se destaca que solo el 41,9 
% tiene acceso a internet en el hogar.
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Figura 11 4.1.1 Distribución de frecuencias según sexo y edad-grupo control-11°1 
 
Para el grupo tratamiento- que uso la plataforma virtual y los OVA son 30 estudiantes 
de los cuales el 30% son de sexo masculino y el 70% de sexo femenino, su rango de edad 
esta entre los 15 y 21 años, teniendo como moda la edad adolescentes de 17 años con un 
43,3%  y el 16,6% adultos extra-edad, con 2 estudiantes presuntivas con necesidades 
educativas especiales (NEE) y solo el 56,7% con acceso a internet en el hogar. 
Figura 4 -3.1.2Distribución de frecuencias según sexo y edad-grupo control-
11°2 
 
En consecuencia la distribución del sexo es predominante femenino en ambos 
grupos y en su gran mayoría son adolescentes, acordes al grado cursado. 
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3.2. Prueba diagnóstica de saberes previos. 
 Tanto el grupo control como el de tratamiento presento una prueba diagnóstica, en 
la cual se estableció  los conocimientos previos de los estudiantes, ya que en el ASC, el 
elemento más importante es la base, conocimientos adquiridos significativos por los 
estudiantes  que permite realizar un anclaje significativo con el nuevo conocimiento y así 
este sea relevante. Ambos grupos se identifican los conocimientos previos y de ahí se parte 
la implementación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del nuevo conocimiento, la 
diferencia radica que el grupo control su proceso de enseñanza fue de manera tradicional, 
tiza-tablero y libros de textos guías y el grupo tratamiento su proceso de enseñanza se dio 
a través de la plataforma virtual y los objetos virtuales de aprendizaje, diseñados de acuerdo 
a los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico, esta prueba fue presentada 
virtualmente en la plataforma Moodle para el grupo de tratamiento y en Kahoot para el grupo 
control. 
Figura 12 -4.2.1 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 1 
Grupo Tratamiento 11°2 Grupo Control  11°1 
 
Esta pregunta nos da como resultado que el grupo de tratamiento el 43.3% identifica 
que una relación matemática es la interacción entre dos o más elementos, el grupo control 
la identifica con un 41,9% como una correspondencia entre dos conjuntos, según los datos 
obtenidos e identificando que una relación matemática es una correspondencia entre dos 
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conjuntos, el grupo tratamiento no tiene claro el concepto de relación, ya que solo es 6,7% 
de los estudiantes establecen en primera instancia la definición, el grupo control en este 
concepto previo más afianzado al mismo. 













Para la segunda pregunta donde se busca que los estudiantes identifiquen una 
situación donde se evidencia una relación matemática, el grupo tratamiento identifica 
claramente la relación matemática de un caso matemático con un 53,3% y el grupo control 
identifica con un 58,7% la situación de correspondencia entre el nombre y su número 
telefónico, en esta pregunta el estudiante muestra en gran porcentaje tener una idea clara 
de lo que es una relación matemática. 
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Figura 14 -4.2.3 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 3 
 En la tercera pregunta tanto el grupo de tratamiento y de control, responden 
correctamente con un 57 y 48% respectivamente de los estudiantes a un ejercicio de cálculo 
mental, ecuación y operaciones básicas, lo cual nos da pie a establecerse en gran parte 
como un conocimiento previo significativo para la mayoría de los estudiantes.  
Figura 15  -4.2.4 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 4 
 
 En esta pregunta el 57% y el 49% de los estudiantes responden correctamente lo 
cual reafirma la fortaleza en la resolución de una situación que requiera de cálculo mental, 
operacional y ecuaciones básicas. 
Figura 16 -4.2.5 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 5 
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El concepto de ecuación simple y operacional es una fortaleza, como se observa en 
esta pregunta, donde se debe resolver una de ellas y el grupo tratamiento el 80% y el control 
el 71% contestan correctamente, esto nos permite ir estableciendo como conocimiento 
previo de los estudiantes el concepto de ecuaciones lineales con una sola incógnita. 
Figura 17 -4.2.6 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 6 
 
El concepto de igualdad está claramente definido tanto en el grupo de tratamiento y 
de control con un 66,7% y un 71% respectivamente, lo cual se puede potenciar para ser un 
conocimiento previo significativo en los estudiantes. 
Figura 18  -4.2.7 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 7 




 Los estudiantes establecen que un plano cartesiano son dos rectas que se cortan 
perpendicularmente en altos porcentajes un 74% y 61% para cada uno de los grupos, pero 
no hacen la acotación de la relación entre ordenas y abscisas. 
Figura 19 -4.2.8 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 8 
 
 
La octava pregunta que tenía la intención de establecer que procesos realizaban los 
estudiantes al presentarse una situación de su cotidianidad y como podrían establecer los 
gastos de la misma, los estudiantes reconocen claramente que por medio de una ecuación 
o una multiplicación podrían llegar a la respuesta de sus gastos anuales, pero es casi nula 
la especificación de una expresión generalizada para todos los meses como lo es una 
función, es importante decir que esto nos permite describir que los estudiantes tienen clara 
la idea de ecuación de casos particulares y falta ampliar el concepto general. 
Figura 20 -4.2.9 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 9 
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La identificación del reconocimiento básico de la simbología de la desigualdad nos 
muestra que solo el 54% y 52%  de los estudiantes reconocen la simbología del menor o 
igual que, ya que se observa confusión en las respuestas dadas por los estudiantes. 
Figura 21  -4.2-10 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 10 
 
A diferencia del símbolo en general, cuando la desigualdad está establecida con una 
variable, gran porcentaje de los estudiantes establecen el valor perteneciente al conjunto 
solución de la desigualdad, es claro que el 70% de los estudiantes del grupo tratamiento y 
el 51% del grupo control lo perciben con claridad. 
 Figura 22 -4.2.11 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 11 




Este tipo de pregunta está dirigida a establecer el conocimiento sobre el manejo de 
los intervalos muestra claramente una confusión en la interpretación del símbolo de la 
mayor o menor con sus respectivos iguales, ya que un porcentaje muy mínimo responde 
correctamente, a tal punto de que los estudiantes en gran porcentaje prefieren no responder 
a la situación planteada. 
Figura 23 3.2.12 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 12 
 
En gran porcentaje de los estudiantes identificaron el o los valores pertenecientes al 
intervalo establecido, analizando paralelo con la pregunta anterior, se puede describir que 
el reconocimiento de los valores desde el intervalo es positivo, pero generar el intervalo de 
los valores desde la inecuación no fue muy positivo. 
Figura 24 -4.2.13 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 13 
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En la solución de una inecuación lineal, se observa que el 50% de los estudiantes 
del grupo tratamiento, tienen una fortaleza en los procesos operacionales e identifican la 
desigualdad como tal, así mismo el grupo control con un 77% de los estudiantes. 
Figura 25 -4.2.14 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 14 
 
El porcentaje de estudiantes a los cuales se va intervenir con la propuesta solo el 
33% identifican la desigualdad que no es correcta, esto nos puede llevar a concluir que hay 
pocas nociones de ubicación y orden en los números reales. 
Figura 26 -4.2.15 Prueba de conocimientos previos. Pregunta 15 




Y por último se buscó establecer que tanto conocimiento tenían los estudiantes 
sobre la noción de función con una ecuación lineal, donde el estudiante debía reemplazar 
un valor específico para encontrar la coordenada, el porcentaje de los dos grupos fue 
inferior al 50% de los estudiantes, el 42% y el 39% para el grupo tratamiento y de control 
respectivamente. 
Terminada la prueba diagnóstica de conocimientos previos, y el análisis expuesto 
sobre la misma, se establece que los conocimientos previos potencialmente significativos 
en los estudiantes del grupo de tratamiento o de intervención pedagógica con los OVA con 
un porcentaje superior al 50% de ellos, tenemos el concepto de relación matemática, el de 
igualdad, ecuaciones lineales e inecuaciones y desigualdades, los cuales serán la base de 
partida para poder construir, anclar, relacionar el nuevo concepto de función, de tal manera 
que este sea aprendido de manera significativa, a tal punto de ser crítico de su adquisición. 
Como casos específicos de la prueba de conocimientos previos, los resultados 
obtenido por las dos estudiantes extra-edad con presuntivo de (NEE), se identifican como 
conocimientos previos, las igualdades y ecuaciones simples con una incógnita, por ello se 
hace una intervención personalizada de afianzamientos de procesos que permitan 
potenciar al máximo el desempeño de los estudiantes, además su desempeño será 
evaluado con las competencias básicas establecidas por el MEN y describiremos 
detalladamente en las conclusiones sus avances y adquisición del concepto de función.  
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3.3. OVA 1 (introducción elementos básicos de la función) 
 Luego de identificar los conocimientos previos de los estudiantes, se diseñaron los 
objetos virtuales de aprendizaje, los cuales fueron implementados en la plataforma Moodle  
(ver anexo 2), en primera instancia se hizo un reconocimiento del curso en la plataforma  
Moodle en el curso “PARA APRENDER Y RECORDAR” diseñada para intervenir con el 
grupo tratamiento (ver Figura 3-3.1), terminada la exploración se dio inicio con el desarrollo 
de la primera OVA, elementos básicos de la función en la cual se desarrolla en la sala de 
sistemas de la institución educativa. 
 
Figura 27 -4.3.1. Matricula de estudiantes en la plataforma Moodle en el curso 
“PARA APRENDER Y RECORDAR” 
 
 
Se hace una introducción en el manejo de la plataforma, ya que por indagación 
previa se pudo establecer que en promedio solo el 45% de los estudiantes tienen acceso a 
internet en sus hogares y un porcentaje menor al 35% tienen dispositivos móviles, el resto 
solo tiene contacto con los implementos tecnológicos en las clases de informática de la 
institución educativa, por lo cual se utilizó  una sesiones de dos horas en que los estudiantes 
se familiarizaran con la plataforma Moodle  y las herramientas existente en la misma. (ver 
Figura 4.3.2)  




Figura 28 4.3.2. Estudiantes trabajando en la sala de sistemas en la 
plataforma Moodle en el curso “PARA APRENDER Y RECORDAR” 
         
                 
 Luego del proceso de familiarización se inició la intervención en el grupo tratamiento 
con la primera OVA, donde la expectativa de los estudiantes fue alta, ya que los estudiantes 
lo manifestaron por el foro (ver figura 4.3.3), ya las oportunidades de hacer un proceso de 
enseñanza y aprendizaje fuera de un aula con tiza y tablero habían sido muy pocas, en 
primera instancia se establece como un ambiente motivacional para los estudiantes. 
Figura 29 -4.3.3 o Aportes de los estudiantes en el Foro de la plataforma 
Moodle en el curso “PARA APRENDER Y RECORDAR” 





 La experiencia manifestada por los estudiantes en el foro de la plataforma sobre el 
uso de la primera OVA “elementos básicos de la función”, demuestra que la percepción 
hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es más relevante, puesto 
que se generó un interés hacia las mismas que según el aprendizaje significativo crítico es 
de gran importancia, ya que esta motivación de los estudiantes, hacia los procesos 
matemáticos, específicamente el concepto de función se da significativamente si el 
estudiante quiere aprenderlo, de lo contrario puede que lo aprendido sea mecánico y de 
momento. 
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Entre los elementos que se desarrolla en la OVA introducción a los elementos 
básicos del concepto de función, se inicia con el objetivo a desarrollar en la presente OVA, 
luego de ello se establecen diferentes ramificaciones de información que se dan a través 
de videos, enlaces a otras páginas web, información escrita, donde son abordadas 
principalmente los elementos iniciales de una función como lo son el concepto de relación 
matemática, las diferentes representaciones de una función y como lo son, el diagrama 
sagital, la tabla de valores, la forma algebraica, el plano cartesiano, lo que representa una 
función lineal y afín y una pequeña introducción a la función cuadrática, esto con el fin de 
establecer parámetros claros de trabajo y profundización en la temática trabajada, cabe 
resaltar que cada uno de los conceptos trabajados en está, se relacionan con un conjunto 
de preguntas de comprensión, la cual busca establecer el grado de comprensión de los 
estudiantes del trabajo realizada en la misma, adicional a ello se establecieron puntos 
acordes a lo trabajado en la prueba final, que den validez al aprendizaje adquirido en esta 
OVA(ver figura 3.3.4). Por las circunstancias anteriormente establecidas en el acceso a 
internet, toda la herramienta se llevó a cabo en la institución educativa, para garantizar 
igualdad de oportunidades de desarrollo de competencias de la misma. 
Esta primera OVA fue trabajada de manera individual en la mayoría de los casos, 
solo se hizo excepciones con los dos estudiantes con presuntivo de NEE, puesto que a 
ellos se les hizo una intervención personalizada del trabajo en la OVA, generando espacios 
de confort que llevaran a desempeñarse de la mejor manera.  
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Figura 30 -4.3.4 Objeto Virtual de Aprendizaje “introducción de elementos 
Básicos de la función” 
  
En los datos recibidos de la OVA, encontramos que el 100% de los estudiantes 
desarrollaron la misma en cada uno de los elementos y herramientas propuestas. (ver 
Figura 4.3.5),  lo cual concluye que en la interacción con ella fue un éxito, ya que todos los 
estudiantes trabajaron en la misma. 
En lo referente a los resultados obtenidos en las preguntas establecidas en cada 
una de las herramientas establecidas en la OVA, no fueron tan significativo en la 
comprensión de lo trabajado, como veremos en el informe grafico de la OVA. 
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Figura 31 -4.3.5 Informe de interacción Objeto Virtual de Aprendizaje 
“introducción de elementos Básicos de la función 
 
3.3.1.1.  Informe grafico e interpretación de la OVA. 
El objeto virtual de aprendizaje en la plataforma Moodle, nos permite hacer un 
análisis un poco más detallado de la interacción de los estudiantes con el medio y la 
comprensión de lo trabajado en ella, por tal motivo se anexaran las gráficas, para hacer un 
análisis del mismo.  
Figura 32 -4.3.1.2 diagrama sagital.  
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En esta primera grafica podemos identificar que no hubo comprensión alguna a la 
pregunta establecida de acuerdo  a lo trabajado en la OVA, ya que al ser una pregunta de 
verdadero y falso, en la cual se debía identificar, si una función es una relación de un 
elemento de partida con uno y solo un elemento de llegada y todos contestaron 
erróneamente. 
Figura 33 -4.3.1.3 Grafica 2 tabla de valores y plano cartesiano 




Como podemos observar en el proceso de interacción y ejecución de la parte de 
tabla de valores y plano cartesiano los resultados fueron diferentes, ya que el 56,67% de 
los estudiantes desarrollaron la actividad satisfactoriamente, lo cual puede inferir mejores 
procesos de adquisición del concepto en referencia a la representación por tabla de valores 
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Figura 34 -4.3.1.3 Grafica  3 Representación Algebraica. 
 
El desempeño de los estudiantes en la representación algebraica de pasar del 
lenguaje escrito al lenguaje algebraico fue muy positivo, ya que 83,87% de los estudiantes  
obtuvieron por lo menos una nota de 3, lo cual nos muestra una aprehensión en el proceso 
de la  representación simbólica de una función. 
En primera instancia se observa gran motivación e interés hacia el trabajo de 
matemáticas en la plataforma Moodle, específicamente en el objeto virtual de aprendizaje, 
como se manifiesta en el foro, además se observó concentración en el proceso de 
desarrollo de la misma, el docente se convirtió en un facilitador y acompañante del proceso 
de enseñanza y aprendizaje con la OVA. 
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3.4. OVA 2 (Análisis y resolución de situaciones problemas) 
 En esta OVA, el trabajo se dividió en tres secciones donde se trabajó inicialmente 
en el proceso de cómo afrontar una situación problema, para ello se tomó como referencia 
a George Polya y sus pautas para resolver una situación problema, se anexo un texto en la 
OVA, el cual fue analizado  de manera individual en la plataforma, luego de una lectura del 
mismo, se trabajó una situación problema vinculada con una cuenta de servicios públicos, 
la cual fue diseñada en dos partes y representa una función constante y otra creciente, para 
terminar concluyendo en una función por tramos (Ver anexo C), esta situación se realizó 
en la OVA, pero además se tenía impresa para generar acceso directo a la misma, este se 
llevó a cabo en grupos de dos a tres personas, para su análisis y por último evalúa con otra 
situación problema, donde se trabaja la función constante y otra decreciente para observar 
la comprensión del concepto de función por tramos. 
Figura 35 -4.4.1, OVA 2 (Análisis y solución de Situación problema) 
 




En el trabajo en este Objeto virtual de Aprendizaje, creció la motivación en los 
estudiantes, ya que la situación problema planteada era sobre una situación en particular 
que podían corroborar en sus casas, ya que esta trata del servicio de acueducto de una 
vivienda y el costo generado a partir de un consumo básico y el excedente si se sobrepasa 
el mismo. Esto conllevo a que se generaran inquietudes particulares como: 
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¿Qué hacer en el hogar para ahorrar en el consumo para que la cuenta de servicios 
disminuya el costo? 
¿En qué reinvertir los recursos económicos generados por un posible ahorro en la 
factura de servicios de acueducto? 
En el análisis de la situación problema los estudiantes generan preguntas similares 
a las anteriormente descritas, ya que la situación va guiando al estudiante a obtener 
resultados precisos, por ende los estudiantes establecieron estas preguntas, las cuales 
fueron respuestas particularmente creativas de manera verbal, entre ellas tenemos que un 
estudiante “A” responde plantearle a sus padres “ ahorrar agua y el dinero dárselo a él, para 
mecatear”, otro estudiante “B” dice “ahorrar agua en el sanitario echando piedras en el 
tanque del baño” y así un par de respuestas que se dieron a los mismos interrogantes 
generados por los estudiantes que no se habían establecidos en la situación problema 
planteada en el objeto virtual de aprendizaje. 
El trabajo en el segundo objeto virtual de aprendizaje se considera un éxito, debido 
a la participación, interés y motivación presentada por los estudiantes en el desarrollo de 
las mismas, además observando en desempeño de los mismos en la prueba generada a 
partir de una situación problema como se ve representado en la figura 3-1-3-2, ya que el 
83,3 % de los estudiantes ganaron la prueba según la escala de la institución. 
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Figura 36 -4.4.2 Desempeño prueba situación problema 
 
En el análisis de la prueba en sí, se determina como gran fortaleza el proceso que 
está involucrado con las diferentes representaciones de la función, el porcentaje de 
estudiantes que aprobaron la prueba, muestran gran desempeño en el realizar o determinar 
el dominio y el rango de la función, también en determinar la tabla de valores y su 
representación gráfica, identifican la relación de dependencia entre las variables, e inclusive 
encuentra la expresión algebraica de la función constante, pero presentaron dificultades en 
determinar la función decreciente, lo cual no permitió determinar con exactitud las 
expresiones que representan la función por tramos, eso sí identificando el rango de los 
valores acordes a las mismas, lo cual demuestra la aprehensión del concepto y la utilización 
del mismo. 
3.5.  OVA3 (construcción de problemas simples y socialización 
de los mismos) 
En la presente OVA se diseñó para que los estudiantes a través de una plataforma 
llamada padlet, diseñaran y compartieran problemas simples de la cotidianidad y se 
debatieran los mismos con el fin de alimentar la aplicabilidad del concepto de función y que 





















Bajo  1-2.99 Basico  3-3.99 Alto  4-4.59 Superior  4.6-5.0
Series1 16,7 76,7 6,7 0,0
Desempeño prueba situación problema
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se llevó a cabo en dos intervenciones una directamente en la plataforma Moodle y la otra 
en una sesión grupal en el aula de clase regular. 
En la primera intervención los estudiantes de forma grupal en el aula de clase 
diseñaron o construyeron problemas o situaciones que involucraran el uso del concepto de 
función, se observó gran participación e interacción en los grupos, lo cual llevo a generar 
situaciones simples correctas e incorrectas. 
Figura 37 -4.5.1 Estudiantes en la construcción de problemas simples sobre 
el concepto de función.  
 
En la segunda parte de esta intervención los estudiantes escogieron los problemas 
que determinaron mejor estructurados en la primera fase y los expusieron en la plataforma 
Padlet en la sala de sistemas para realizar un debate de la construcción de los mismos, 
debido a la disponibilidad de la sala de sistemas en la institución solo se pudo llevar a cabo 
la exposición de los mismos en la plataforma, pero se hizo la socialización en el aula de 
clase, a tal punto que se encontraron situaciones planteadas para los servicios públicos, 
para las ganancias de una barbería, crecimiento poblacional de animales entre otras, lo cual 
muestra un ampliación del concepto y su funcionalidad en la vida cotidiana. 
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Figura 38 -4.5.2 Problemas simples planteados por los estudiantes sobre el 
concepto de función  
 
3.6. Prueba Final 
La prueba final es diseñada en una plataforma llamada “quizizz” la cual permite 
generar espacios de competitividad entre los estudiantes, dejando claro la importancia de 
contestar con tranquilidad y seguridad, la prueba final fue resuelta tanto por el grupo 
tratamiento como por el grupo control, la cual va permitir hacer una comparación en los 
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resultados y validar  el impacto de utilizar los objetos virtuales de aprendizaje como proceso 
alternativo a la tiza y tablero trabajado en el grupo control y además determinar si el 
aprendizaje del concepto de función alcanzo los niveles de comprensión, para categorizar 
que hubo un aprendizaje significativo crítico del concepto. 
Figura 39 -4.6.1 Pregunta 1-Prueba Final 
 
En esta primera pregunta se busca determinar la identificación y clasificación de una 
función a partir de la representación en el plano cartesiano, según los resultados obtenidos 
encontramos que el  grupo tratamiento, el 63,3 % de los estudiantes contestaron 
correctamente a diferencia del grupo control que solo el 32,3% respondieron 
acertadamente. En la identificación de una función a partir de la gráfica el grupo tratamiento 
muestra una efectividad superior en un 31,1% con relación al grupo control, esto a primera 
vista nos puede llevar a inferir una mejor apropiación del concepto en el grupo tratamiento. 
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Figura 40 -4.6.2 Pregunta 2-Prueba Final 
 
Como se puede observar en las gráficas en la pregunta número dos, donde se busca 
más profundidad en el concepto, ya que se debe establecer la pendiente de una función a 
través de dos puntos establecidos en una gráfica, conlleva al estudiante a establecer 
procesos operacionales y tener claridad en el concepto ecuación de la recta, teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos podemos inferir que solo el 40% de los estudiantes del 
grupo tratamiento contestaron correctamente y solo el 16,1 5 del grupo control, aunque no 
se encuentran resultados satisfactorios de toda la comunidad, si existe una leve diferencia 
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entre el grupo tratamiento y el grupo control, favoreciendo el grupo intervenido con los 
objetos virtuales de aprendizaje. 
Figura 41 -4.6.3 Pregunta 3-Prueba Final 
 
 En esta pregunta que se busca establecer los procesos de reemplazo de 
expresiones, para determinar coordenadas, donde se les da la abscisa y deben encontrar 
la ordenada, los resultados muestran que el 43,3% de los estudiantes intervenidos (grupo 
tratamiento) tuvieron éxito en el proceso y solo el 29% del grupo control lo tuvo, lo cual nos 
muestra una diferencia de 14,3% a favor del grupo tratamiento. 
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Figura 42 -4.6.4 Pregunta 4-Prueba Final 
 
 Como se poder ver el grupo tratamiento contesto correcto en un 43,3% de los 
estudiantes, mientras que el grupo control el 32,3% contesto acertadamente, nuevamente 
hay una diferencia a favor de 11% al grupo intervenido, específicamente en el proceso de 
identificación de la representación gráfica de una función, dada la expresión algebraica y 
además en el proceso de identificación del vértice, ya que la expresión representa una 
parábola y este elemento es importante en su identificación. 
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Figura 43 -4.6.5 Pregunta 5-Prueba Final 
 
 En referencia a identificar un elemento básico de una función cuadrática como los 
es el vértice a partir de la representación gráfica, se encuentra que el 56,7% de los 
estudiantes del grupo intervenido con los Objetos Virtuales de Aprendizaje contestan 
correctamente y el 61,3% del grupo control, lo cual genera una diferencia de 4,6% a favor 
del grupo control que trabajo las temáticas de manera estandarizada. 
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Figura 44 -4.6.6 Pregunta 6-Prueba Final 
 
 En relación a esta pregunta, donde se establecer procesos de ecuaciones de primer 
nivel, donde el estudiante debe reemplazar unos valores, para determinar los resultados, 
cabe decir que no muestran un gran avance en ninguno de los grupos evaluados, ya que el 
porcentaje de acierto es del 20% y 19,4% para el grupo tratamiento y el de control 
respectivamente, lo cual es muy bajo para el proceso desarrollado en los dos grupos. 
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Figura 45 -4.6.7 Pregunta 7-Prueba Final 
 
 Como observamos en los resultados el porcentaje de estudiantes que responden 
correctamente al proceso operacional donde se da el valor de la variable independiente es 
mucho menor cuando en este procedimiento se vincula un proceso con un número 
fraccionario, ya que es menor al resultado obtenido en las respuestas de la pregunta 
anterior. Para el caso en particular tenemos que solo el 16,7% y el 16,1% respondieron 
correctamente en el grupo tratamiento y de control respectivamente, además de no haber 
diferencias significativamente  entre los dos grupos, nos confirma que ambos grupos tienen 
dificultades en los procesos operacionales  donde se requiere reemplazar una variable para  
encontrar otra.
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Figura 46 -4.6.8 Pregunta 8-Prueba Final 
 
 En relación a los resultados obtenidos en las respuestas que los estudiantes dan 
sobre la pregunta 8, donde se busca establecer a través de la imagen, una función por 
tramos, en ambos tramos de carácter lineal, los resultados nos muestran que el 56,7% de 
los estudiantes del grupo tratamiento y el 41,9% del grupo control contestaron 
correctamente, lo cual nos arroja una diferencia de 14,8% a favor del grupo intervenido con 
la plataforma Moodle y los objetos virtuales de aprendizaje. 
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Figura 47 -4.6.9 Pregunta 9-Prueba Final 
 
 En la pregunta nueve que busca que los estudiantes relaciones la función por tramos 
con una situación cotidiana, se observa que hay una diferencia de 8,1% a favor del grupo 
tratamiento con respecto al grupo control, en relacionar de manera correcta la gráfica con 
la situación cotidiana del desplazamiento de un vehículo, exactamente se tiene que el 
54,8% respondió correctamente en el grupo tratamiento y el 46,7% para el grupo control. 
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Figura 48 -4.6.10 Pregunta 10-Prueba Final 
 
 Un aspecto importante en la adquisición del concepto de función es determinar el 
dominio y el rango, para la última pregunta de la prueba final se busca determinar el rango 
de una función a partir de su representación en el plano cartesiano, los resultados muestran 
que existe una diferencia de 8% a favor del grupo de tratamiento con relación al grupo 
control, hubo mayor porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente, 
exactamente el grupo control tuvo un 38,7% y el grupo tratamiento el 46,7%. 
 Terminado el análisis cuantitativo y cualitativo pregunta a pregunta, se va observar 
el impacto en el desempeño general de la prueba (ver Figura 3.6.11). 
Figura 49  -4.6.11Desempeño en la prueba final grupo tratamiento-grupo 
control. 




 Como podemos observar en la gráfica comparativa del desempeño del grupo 
tratamiento de color AZUL y el grupo control de color ROJO en siete de las diez preguntas 
existe una diferencia a favor del grupo tratamiento y en las otras tres no hay diferencias 
significativas entre los grupos, lo cual nos muestra un mayor impacto en los estudiantes 
que hicieron el proceso de enseñanza y aprendizaje con los objetos virtuales de aprendizaje 
desde la plataforma Moodle con respecto con el grupo control, quien tuvo un proceso 
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tratamiento y de control
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Figura 50 -4.6.12 Desempeño promedio en la prueba final.  
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que los estudiantes que se 
intervinieron con la plataforma Moodle y los objetos virtuales de aprendizaje obtuvieron un 
mejor desempeño con relación al grupo control, puesto que entre ellos existe una diferencia 
de 12.1%, lo cual indica que el resultado es positivo con relación a la intervención en el 
proceso de aprendizaje del concepto de función  y el poco tiempo en ejecución del mismo, 




















Desempeño promedio en la Prueba Final.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
4.1. Conclusiones 
Culminado el proceso de intervención en la institución Abraham Reyes, en el barrio 
Níquia del municipio de bello  y haber recolectado, clasificado y analizado la información de 
esta propuesta, se pueden señalar o concluir los siguientes aspectos: 
En primera instancia al determinar esta intervención basada en los principios 
orientados para facilitar el aprendizaje significativo críticos de Antonio Moreira, utilizando la 
plataforma Moodle y  los objetos virtuales de aprendizaje para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de conceptos matemáticos, específicamente el concepto de función, conllevo 
a establecer parámetros claros en la intervención, puesto que al establecer el primer 
principio del conocimiento previo, permitió que a través de la prueba de conocimientos 
previos, identificarlos y poder estructurar los Objetos Virtuales de Aprendizaje de acuerdo 
a lo encontrado en la prueba. 
Al diseñar el curso basado en la plataforma Moodle y en el vincular los objetos 
virtuales de aprendizaje, se debe tener en cuenta la disponibilidad de las herramientas 
necesarias para ejecutar el curso, en el caso particular solo se disponía de las salas de 
sistemas de la institución, ya que aproximadamente solo el 40% de los estudiantes tenían 
acceso a internet y computador fuera de la institución educativa, además de las 
características y capacidades de los estudiantes para el manejo de las tic. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje a través de objetos virtuales de aprendizaje 
(OVA), conllevo a generar espacios diferentes e innovadores en el proceso de enseñanza 
de las matemáticas, además permitió descentralizar los textos, intercambiar la pizarra y 
darle mucha más autonomía al estudiante en su proceso de formación. 
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El papel del docente en el proceso de enseñanza a través de esta propuesta cambio 
radicalmente, ya que paso de ser un supremo del conocimiento, donde se daba establecido 
y se convirtió en un facilitador para que el estudiante en su interacción con sus compañeros, 
con las herramientas tecnológicas construyera su conocimiento. 
El estudiante pasó de ser un ente receptor de información a ser parte principal y activa 
en su conocimiento, ya que la intervención en la plataforma Moodle y los objetos virtuales 
de aprendizaje, lo obligo hacer partícipe activo de su proceso formativo. 
El mayor logro encontrado en el proceso de intervención, fue el cambio de actitud 
de los estudiantes hacia la enseñanza de las matemáticas, ya que se generaron ambientes 
motivacionales, que permitieron que el estudiante tuviera interés hacia el aprendizaje de la 
matemática, además las diferentes herramientas evaluativas trabajadas como Kahoot, las 
OVAs y Quizizz, cambiaron la perspectiva de la evaluación en los estudiantes, cambio de 
temor y tensión a contestar erróneamente a un proceso de competitividad entre los 
estudiantes, que permitió obtener mejores resultados en los exámenes. 
Al analizar el desempeño comparativo de los estudiantes del grupo control y el grupo 
tratamiento, se observa que el grupo intervenido con los objetos virtuales de aprendizaje y 
las tic, aventajo en un 12,1% al grupo control, lo cual nos permite evidenciar un avance en 
el proceso de adquisición de los conocimientos de manera competente, además se podría 
concluir que utilizando este tipo de herramientas bien estructuradas, intuye un progreso 
individual y grupal con el tiempo. 
En el análisis y resolución de situaciones problemas, el grupo tratamiento mostro 
gran interés, lo cual género en los estudiantes varios interrogantes que permitieron un mejor 
aprendizaje del concepto trabajado, además los llevo a reflexionar sobre la aplicación del 
concepto de función en la vida cotidiana.  
Por último y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en nuestra intervención, se 
llega a la conclusión que en diferentes momentos se evidencia la adquisición de aprendizaje 
significativo crítico en lo referente al concepto de función, específicamente en el proceso de 
construcción de situaciones problemas simples. 




Para fortalecer y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en los 
objetos virtuales de aprendizaje y plataformas interactivas se consideran algunas 
recomendaciones. 
En primera instancia es invitar a los docentes a utilizar las tic, como plataformas, objetos 
virtuales de aprendizaje, web, entre otros en su diseño y planeación que permitan crear 
ambientes motivacionales, lo cual despierte el interés del estudiante hacia la el aprendizaje 
de la matemática y que este aprendizaje adquirido sea significativo. 
Para la implementación e intervención con mayor eficiencia en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje y mejorar el desempeño de los estudiantes es importante planear un tiempo 
mucho mayor en su ejecución. 
 La implementación de la plataforma en los grupos específicos con el recurso del 
Foro y el enlace directo, permite una interacción docente –estudiante mucho más directa, 
ya que se genera un espacio de confianza que en muchas ocasiones no se da en el aula 
de clase.   
 La implementación de aplicaciones de carácter evaluativas  como Kahoot, Quizizz, 
la misma plataforma Moodle, las herramientas de los objetos virtuales cambian la 
perspectiva tradicional de la evaluación puntual, lo cual genera sensaciones diferentes en 
los estudiantes y mejores desempeños en las mismas. 
 El utilizar diferentes representación, herramientas y espacios en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje son situaciones favorecedoras en la adquisición del conocimiento 
de los estudiantes, ya que generan expectativas diferentes en los mismos. 
El utilizar situaciones problemas de la vida cotidiana de los estudiantes de la institución 
educativa donde se labora, genera un sentido crítico de los procesos temáticos o 
conceptuales a desarrollar.
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6. ANEXOS. 
A. Prueba diagnóstico de conocimientos previos. 
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B. Plataforma Moodle. 
 
 









C. Situación problema 




“Un hombre desenfrenado no puede inspirar afecto; es insociable y cierra la 




Cuando se piensa en el conocimiento matemático como una verdad absoluta, o 
en la realidad como algo ajeno a la comunidad científica que lo aborda, se asume 
el conocimiento como algo acabado y con esto en las aulas se presenta un 
conocimiento descontextualizado difícil de interpretar. 
Los estudiantes de básica secundaria y media, frecuentemente tienen dificultades 
en la interpretación de situaciones cotidianas que involucran variables que se 
relacionan unas en función de otras; así como abstraer información de las mismas 
para representarlas algebraicamente y gráficamente.  
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Para responder a las propuestas planteadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, es necesario que el docente parta de situaciones problema que le 
permitan al estudiante tomar los conceptos propios del pensamiento variacional, 
para el caso de esta actividad la función lineal a tramos, a partir del planteamiento 
y verificación de hipótesis, de una manera experimental y social, y no como un 
conocimiento mecánico y ajeno a la comprensión. 
 
Objetivo general 
 Diseñar una situación problema que favorezca la comprensión de función 
lineal y función por tramos en estudiantes de básica secundaria y media 
 
Objetivos específicos: 
 Interpretar y representar funciones lineales por tramos 
 Formular y verificar conjeturas relacionadas con las características de la 
línea recta 
 Realizar traducciones entre las diferentes representaciones de la línea recta 
 Interpretar situaciones reales mediante el manejo y las características de las 




La empresa prestadora de servicios AGUAS MLD.  Factura el consumo de agua a 
sus clientes de la siguiente manera.  







De acuerdo a la información anterior, responde las siguientes preguntas: 
1.  ¿Cuál es la cantidad de dinero que debe pagar la familia “Benjumea 
Isaza”, si el consumo de agua en el  mes es de ocho metros cúbicos? 
2. Si el consumo de agua es de doce metros cúbicos. 
3. Si el consumo de agua es de quince metros cúbicos. 
La familia Benjumea Isaza, recibe una factura por el cobro del agua por un valor de 
41.000. Donde le efectúan el cobro de un cargo básico mensual y el costo del 
consumo adicional. 
Al observar la factura, se encuentra que el cargo fijo de $20.000 que aplica hasta 
que la vivienda consuma 16𝑚3 de agua y, al exceder este consumo mínimo, el 
acueducto asigna un valor de $1.500 por cada 𝑚3 adicional consumido. 
La intención de la familia Benjumea Isaza es controlar sus gastos; por lo que 
intentan determinar una forma adecuada de determinar lo que van a consumir. 
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4. Si su consumo es de dieciséis metros cúbicos. 
5. ¿Qué puede afirmarse de la relación entre la cantidad de 𝑚3 consumidos y 
el costo a pagar en la factura? 
a. ¿Depende la cantidad de 𝑚3 del costo de la factura?  
b. ¿Depende el costo de la factura de la cantidad de 𝑚3 consumidos? 
Explica 
6. Si la familia “Benjumea Isaza” dispone de $20.000 para el pago de su próxima 
factura, ¿Cuál puede ser el consumo de 𝑚3? 
7. ¿Qué se puede afirmar del costo de la factura cuando el consumo de 𝑚3 es 
menor o igual a 16? 
Las variables que intervienen en la situación son la cantidad de 𝑚3 consumidos y el 
costo a pagar en la factura. La variable independiente es la cantidad de 𝑚3 
consumidos y la variable dependiente es el costo a pagar en la factura; por lo que 
es posible escribir el costo a pagar en función del consumo de agua. El dominio 
corresponde a los posibles valores del consumo y el rango corresponde al costo 
posible a pagar en la factura. 
8. Consigna los datos en la siguiente tabla. 
 
Consumo (𝒎𝟑) 1 8 12 15 16 
Costo ($) 20.000     
 
9. Grafica en el plano cartesiano la relación que indican los datos consignados 
en la tabla. Recuerda que la variable independiente se ubica en el eje 𝑥 y 




10. ¿Cómo se le podría explicar a la familia Benjumea Isaza, mediante una 
expresión algebraica, el costo de la factura respecto a la cantidad de agua 
consumida cuando esta no excede los 16 𝑚3? 
11. Cuánto debe pagar la familia  si el consumo de agua fuera de: 
 
 17 metros cúbicos 
 18 metros cúbicos. 
 20 metros cúbicos. 
 22 metros cúbicos. 
12. Consigna los datos en la siguiente tabla. 
Consumo (𝒎𝟑) 16 17 18 20 22 30 
Costo ($) 20.000      




13. Teniendo en cuenta la tabla anterior, grafica la relación a partir de los 
datos obtenidos. 
 
14. Cuando el consumo excede los 16 𝑚3, ¿Cómo se puede determinar el costo 
de la factura? 
15. ¿Para qué valores de 𝑥 tiene sentido la expresión anterior? 
16. Cual crees que deba ser la expresión que la empresa de AGUAS MLD deba 
incluir en la factura para que los usuarios, conociendo la cantidad de agua 
consumida, determine el valor que se debe pagar. 
17. Representa en el plano cartesiano la gráfica que describe el costo a pagar 
en la factura en función de la cantidad de 𝑚3 consumidos 
 
En matemáticas, una función por tramos 
(también conocida como función por partes), 
es una función cuya definición cambia 
dependiendo del valor de la variable 
independiente. La expresión general de una 






;           𝑆𝑖 𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 1
;           𝑆𝑖 𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 2
⋮
;           𝑆𝑖 𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑛
 
Donde los dominios son subconjuntos del 
dominio de la función. 
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D. Evaluación situación problema 
EXAMEN 




“Dios o la verdad, es la síntesis de todo lo bueno, justo y exacto, y los que lleguen a 
personificarse con estos principios se acercan a Él.” Krumm Heller. 
 
A las casas de Julián y Camila la separan un camino de 30 𝑘𝑚. Ellos 
acuerdan reunirse el viernes en la tarde para hacer una tarea en casa de 
Camila; Julián dice que saldrá cumplido de su casa a la 1.00 𝑝. 𝑚. de la tarde. 
Infortunadamente su salida se retrasa una hora, y sale con bastante afán, 
toma su bicicleta y hace su recorrido a una rapidez de 15 𝑘𝑚/ℎ. 
 
1. ¿A qué distancia se encuentra Julián de la casa de Camila a la 1:00 de la 
tarde?, ¿a la 1:30 de la tarde?, ¿a las 2:00 de la tarde? Representa 
información en la siguiente tabla 
2.  
𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 (𝒉)      
𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝒌𝒎)      
 
3. Represente gráficamente los valores anteriores en el plano cartesiano. 




4. ¿Qué está variando y que esta constante? 
5. ¿A qué distancia se encuentra Julián de la casa de Camila a las 2:30 de la 
tarde?, ¿a las 3:00 de la tarde?, ¿a las 3:30 de la tarde?, ¿a las 4:00 de la 
tarde? Representa información en la siguiente tabla 
𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 (𝒉)      
𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝒌𝒎)      
 
6. ¿Cuál es la relación de dependencia entre la distancia y el tiempo 
transcurrido? 
7. ¿Cómo varía la distancia cuando varía el tiempo? 
8. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite conocer la distancia a la que 
se encuentran separados estos amigos? 
9. ¿A qué hora llega Julián a casa de Camila para hacer la tarea? 
10. Represente el plano cartesiano los puntos de las distancias a las que se 
encuentran Julián y Camila a la 1:00 pm, 2:00pm… hasta la hora en que llega 
Julián a casa de Camila  
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11. Determine el dominio y el rango de la función 
 
 
 
  
